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El Traci d'Euforio : mitemes, malediccions , estructures
Joseh AntOni Clues
El 7izlcl (0h6 110` es el hoema nles important her at ConeiXement de Ia tasca hoc-
tica eutorionea. Evidencia Ci'aiXo n'us l'ahundant hihliOt;rafia yue ha suscitatl. El
habit es del s. II d. C., i fou trohat a Oxirrinc (Uahnasa) I'anv 1934. 1)'ayuest hoe-
ma ens bait arrihat dues Columnes (Col. I; Cot. 11) amh ties fragments (A, 13, C)
essent ayuest darrer el mes Ilahg. Es el hoema euforioneu del Clual es ConSCI-VCn
mes Versos (uns seiXanta, Comhlets en hones hart).
La imhortatncia del hoema ran tamhe en la hresentaCi( dun Eufori(i tihicament
"alexandrI' -ni mes ohscur Ili arC"'l yue CIS ',110-CS 11111) 1111a I)OeSia
d'una finor extremes, harroca, i no privada a Voltes de veritahle inspiraciO (COm
en els darrers versos del hoema), es forca ValuoS, a mes, her a Ia con)hrensi(i de
les imitations 1latines des Cie CatuI fins a Ovidi'.
1. I lens acf als,un.s trehall, important,: K. LVI-FE, "I)er Thrax des Euphoriun", Pbilolo,us XC, 1935, pp. 129-
155; P. MMAAS, "Der neue Euphurion (;uantnrt XI, 1935, pp. 102-101; F PFISiER, Zum neuen E.uphorion-
Papvrus", I'b1C I.V, 1935, pp. 135 - -13W G. VITEI.I.I-M. NORSA, edd., "I)a Papiri Bella Sacict5 Italiana. 2.
Frammenti di poemi di Euforione' ASXI' IV1 1935. pp. 3-1-i (ediho princeps)F V BARl'OLE'Il I, cd "Papiri
Greci c Latini", val XIV, Pubbl uiz:toi Bella'So(iettt Italicuia per la ricerca (lei Papiri Fred e la/um in la;a-
to. Firenze 19S?, n." 1390, pp. 35-61; V. 13ART01.ET'TI, "Euforione c Partenio' , RFIC I.XXVI, 19 15, pp. 26-36,
1. CAZZ.ANIGA, "Intorno ai nuovi hrannnenti eulorionci RII. I AVM, 1935, pp. ,69-"6; E. 12)111(1,, "La Gius-
tizia di Eulorione" RFIC,' XIII, 1935. pp_ 6,-o5, A. I3ARIGA7.7.I, "I tiammenti euforionei dcl papiro fiorenti-
no', Aepiptus, XXVII, 19-17 pp. 53-103; idea. "Euphurionea-, Atbenaerrrn XXVI, 1948, pp. 3-t-6-i; 8 I. CAZZ.A-
NIGA, "Osservazioni inturno ai frammenti horentini dell'lppomedonte di Euforione", Miscellanea Galbia-
ti. Mil3, 1950, tiracla apart. 21 pp.; 13. A. van GRONINGEN, Poesie verbale grecque. Essai de nice an point.
Anisterd:un 1953. cap. II, ' Euphori in et Parthenio' , pp. 21-56; P THE\ FS, Errforione e la stories ellentsticzt.
^1ila Nitpols 1955, 138 pp.; C. 0. PAVESE, "Sul Trace di E.uforione" SIFC XXXVIII. 1966, pp. 2-i2-2-+5;
A. AI.ONI-I.. LEllNI'S, "Nota al framunento II (vv. 12-14) dellippomedonte di E.uforiune` SC2) XIX-XX, 19,0-
19-1, pp 135-139; I.. A. DE CU'ENCA, c d. Enforx)n de Calcis tress, meutos t' epigrctmcts. Madrid 19'6; B. A.
v GRONIN(EN, C& Errpbor'ion. Les lenorgnages. Les fra,gmenits Le pocte el son oeal.re. Amsterdam 19";
11. LLOYI)-}ONES & P. PAR50NS, .cupplcmeoaiirr Ilellerti.ctic rn. Berlin-Nova York 1983, ndms -i13- i5-r
2. Com trtctarent dc clcnistrar al Ilarg d'aquest article, ;ttnh Iestudi do I'estructura de I'epil'li, el Ytki es L11)
bait pocma hc,l-leni,tic. 1)issentim dc l'opinii de K. LATTE, art cil, p. 9 Yuan aquest afirma "Stuck... kuns-
tlerich nicht crlr'culich".
S-1 IO^el) :Ant(tni Chia
Val a dir, per ). clue des clue A. 13arigazzi, I'anv 1905, afirma clue "i' incerta t inter-
pretazione generate ne si v'ede anc()ra it tegame fra it tito!O Ti)I?LV e it contenutO"i
I'exegesi d ,quest poem,, n)all;rat la resoluci() de vertex dificultats concretes, no
ha aVan4at el clue caldri.l esperar'. SOm del parer clue un estudi minuci()s de les
diferents estructures literaries (lets respectius fragments pot VCSS,1r a)va Ilurn so-
hre Ia interpretaci(i global de I'epil'Ii i (ICI seu valor poetic corn a tat.
1.'eSt)Y(Uiii'Ci [ j ) li ilCl1
t na primes diiesti(i a resOldre es l'estructuraci () clefs fragments conserv'ats
ahans (IC la descoherta (ICI papir suara esmentat . Lsduematizenl , a c)ntinuaci(i,
Ia tematica ( amp els nunleros respectius segOns I'edicio de L.A. de Cuenca), tot
relacionant ets continguts d'acOrd amp les concomitancies argurnentals que Con-
Sidereni conjecturahles:
Tematica I
Amfiarau ( 31 de C )
('I'ehes )
Pontes 'Oyxui,ut
('Iehes) (3-i (Ie C)
'Iematica 2
I ieracles (3? de C )
Gegants a ^tiliconos5 (33 de C
IIipocoontides (35 de C)
Eonos" (38 de C )
Tina segona g6esti6 es l'ordre estructural dell fragments del recent papir (1'Oxir-
rinc. SOn possihies les successions C-A-B i A-B-C, peri) ens decantem per B-A-C.
La primera possihilitat fou proposada per I. Cazzaniga, intentant de referir els
fragments A i 13 a I'Hijpj)omedof rnciioi; pOenul clue Ve despres del 7icici. Tanma-
teix, la Ilegenda de Climenos i IIarpalice en el fr. A es atrihuida al 7iaci (i no a
I'MI)I)O iie(lon nuiiOr") pcI codex Palati .it capitol X111 Cie Parteni.
La segona possihilitat, acceptada per la major part dell editors, es hasa en I'edici()
3. A. BAKIGAZZ1 (et alii), I'utirriune c i pucti latini",.tiairi X\ 11, 191,5, p lot .vs_
=i. Val a dit', peru, que Ola acancat molt en l estudi d'aqucst puema des de le.s primeres ediciuns i estudis
critics arr:nl de la descuherta del papir, corn assemalaV BAVI'OI.E'rl'I, dins els hicon/ri sohre 'Euturiune
e i pueti latini° citat (aiaia 1965), p. 165, ". it PSI 1390 nun c cusi invulutu come pare a ltarigazzi. A me
semhra anti it menu uscuro tra i papiri cuiuriunei finora note c dice questo non sult:.uuo per la verita, ma
anche per rendere umaggio a qucgli studiusi -in prinw luugu I rinipi:mti Paul Maas C Kurt I.atte- the han-
no fattu tanto, dupo la meritoria edizione (lei frammenti a cur, del V'itelli e delta 's'irs,, per chiarire Ic
uscurita esistenti net papiri".
5. El fr 3 de Cl Wei 7i-ad), amh I'esment de la tomha de Micunus, recurda la victoria d'li6racles sabre els
Gegants. n'altra panda, al matrix I Ieracles es refereix el tr. 32 de C. suhre la victoria de I'heroi suhre Cer-
her.
6. F.onos es tan sols -la sea aparicio en CI papir- una cunjectura arceptada per :tlguns editors (ITufrn'id.
'1'anmateix, s'esc a he a la tenuttict del In 38 de C. i suit esmentat express:unent tunhe en cl lr. i5 de C..
dcl matrix Traci.
1. GVZANIGA, an. cii. ( 1950), pp. 19-69.
8. A'egi's per exemple V. BAK"FOL Tii, " Eufuriune e i....., (1965), p. 167
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de V I3artoletti`), en Cl Vol. 14 dels "Papiri Bella Society italiana". La darrera possi-
hilitat, seguida pets mateisos editors del .5'upplementum llellenisiiciiml0, i Clue
nosaltres relroduim en els yuadres de Ies pagines successives, tc en compte l'or-
dre tenuttic i ar.umental dels fragments. Si posem 13 davant (siiprra) A, Ilav-ors tro-
ha continuacio la series filit'orortim formada per Tereu, Climenos, I iarpag...
A handy d'aisi), la successi( tematica del lla g papir del Traci (Jr. frs. 38 A, 38 B
i 38 C de l'edici() de L.A. de Cuenca) fa clue ens fixem en ones fites (urgumentalS
clue transcrivim en Ilati, ja yue seguim, en part, el .5'upplementum de Lloyd.Jones
eA Parsons suara esmentatll. El primer yuadre vol )sser una reproduccio fidel del
yue trohem en cis fragments:




fr. ^1 1. t!tcunyue ohscuri versi (1-11 ).
2. Clynlenus et I larpalvca.





2. Aetas ante Pandoram... Regnum lustitiae Homo evadit.
3. PerCUSSOrem i stum Cre(liderim v'iyum aerumnis uSUrum, to autem,
yuem percussit, apud inferoS felicitate.
El segon, en canvi, distingeix dues menes de temes argumentals: d'una panda,
ayuells yue es trohen arreu del poema i fan part d'una serie argumental, i, d'una
altra, els yue es trohen en un lloc concret:
y. BAR'I'OLF1"] 1, url cit ( 195-), pp 35-61. Simply sir, peril, quo a iuesta I)OSA)ilitat ja es remunta a KOR-
IE, ..guns ;tsscncalcn I.i Oil ).JONES & PARSONS. op cit . p. 199: "B inter A ct C posuii K6rtc. tamyuam
scholia in B marg. Sin. ad ccrsus A 13 s respicianL do yuo Valdc duhitaMium
10. 11. 110) i)-JONES & P. PARSONS, op. cit., p. 199.
11- 11. LLOi'U_JONES & P. PARSONS, ihiden, ps. 199-20+
^(^ )use^^ :^nt^^ni
F,xenrpla, ^jnc^e in poerructe, pc^^^int e^:^lau^
ST/1lf::S' l^'lL/l'OKORI ^.ll ICE C,:1/),-1l'ERI131."J' LVC,'F.ST^ i
(dctdes %ili^^j•unt) CONC/I)ENDLS l%1! IM^7?KRF.
%^^r^eirs(13,1.i1 Ch^rncmt[slll^i,rx^lt^ut(^^,1<^7.)
l^c^^rsAlec%rr^j^t/ilirrs(A,lt^) 'Icr•erts/I^ilo»rclu(K,lis^.)
['c G«., (l3,1?) 7iarnhcli rs/,Afn•rn/e (C; i,1?..
%erei %ilrus (13.1.>)
AhS^^^-tus (13, ?-^)
f;aern[^lcr, ^^r^cie i^a serie, sernel ac^^uru
RIAl7l/dIONIAPIsRNIC/O.tiA ;1/^1K/^1 N^11iFIZA(;1^1 AQUAI^ AlOR7'11^7?l^Ali
(C,'(J)11l^)1Cf ^1fYlE5lG1) (/IlI1P)'C! )lCll[^l'CI^^C!)
LeiJx.^rle(C;i,h) Pr^mwuror-iruu.llc^liu A^juae, yuae.^ri^,^urz^
SL'I)!1%(111115 (C„1,^)J (C,^,t,?I ^C.) C.AY/lllAlP)1((C,^,1,/-^I
f^)I'ICl1E (^^,1,^^) /.1{)C'S!'EY1t1 (C,1,Zj) ^l(jtule, [jl(C{C [Cl^(JIL'GCCIl117RE'71l
G'ctr•ciutrs(Gi,?4) (C,i,_3-41
el %incl amte dues men^^s ui^s, clue es
arreu del ^^eri^ .unh tress simil^u:r yue elr a^•einen i yue E^alesen
un mes I'^strtt llig,u» de les ^^arts (i dels fr^i^ments) del altres, cJtr«e
in 5erie, sernel ^idsurtt, c^nn reguitrell de mites r<mcatenats (urur surressi^^es),
yue una es^^ccie de radena en les anelles amsisteisen en un se-
guit de hreus mitiyues de narraci^>ns imE^recatbries . I)Ul'S menes de
^^aracligmes mitics, d^mrs, yue e^^idencien la estructural del i la
re^^a c^nn^^lesitat al c^^stat cl'un a^^arent eyuilihri. A mes, a dir yue els mitics
del 7incl'' tan s^^ls han ^^arlat mesa d'ezemE^les: d^ayuells yuc es succeei-
xen en el E^<>ema com a reguivell de miter (e.^^enrj^l^r). I^it amh cl'altres termer:
Yuan la yiiesti<i de ler ^nni clel 'lizrci es re}^r^^dueix, tan s<^Is es}^acial-
ment, alli> yue els fragments trasEnien, i emE^ra massy I'ez^^ressi^^ "i
do°s^^r^r... i d^sE^res...". La estructural es, els esc^uemes
hen clit^rent. Euf^^ri^i n<^ agafar-se Eger Ins zarzes ^1e 1'estrurturari^i ^°erhal
eyuilihrada i ni tam^x^c ^^er la ^°ei:tiemhl^u^t m^m^x^mia de l'esment re-
]^C'[IIIU d^Cll'(ll.
hancla, fGra injust de negligir la dels mitemes del
tre ^^^^ema. l`ns mitemes (yuatr^ imEx^rtants, al entendre) yue E^^^sen en
relleu la tematica pre^xmderant i E^alesun un funest i el delicte fusti-
gat
12 B.^wrol.ETTI 1,`I^lononv c I k 11,11, pp, lo^- 100,
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Relacio familiar ( estrets vincles de parentiu tipus pare-filla, germa-germa,Cu
ex: Climen - Iiarpalice
Tel-Cu - Procne - FilOmela
Pclias - Ies seves filles
Medea - Ahsirt ( el seu germa)
"Tramhel - Apriate
I/i ,vim lilfei'1"C'" i i'iilcest
ex: (iimenos - I iarpalice
'1'creu - I il(tnela
Trambel - Apriate
I)elacid i/o Revenja (es(Iuarteraments / dupes filiorlam)
ex: Climen - 11arpalice (esquarterainent, banquet funest del fill fruit de ]'incest o
dels germans menors).
Rex .1ledoriani iW1'ages, yid llaipago ipsitas fililam apposadt.
Les filles de Pclias, acceptant el destcrrament que elles mateixes ban triat,
arran de I'esquarterament del seu pare.
Procne serveix a Tercu el seu propi fill his en Lin hanquet fullest.
Lonos mart es venjat per Hcracles (contra cis I lipocoontides).
Tramhel mor a mans d'Aquil'l(!s, per castig divi.
Teseu occeix Ahsirt i es trossejat dcspr )s per la seva germana Medea.
Fiagida i/o Jletainorfosi
ex: Iiarpaiice fuig transforniada en Al nocturne (chalkis).
Tercu persegucix les sever germanes, Procne i Filomela, i tots son metamor-
fOsats en ocells.
Apriate fuig hurr)ritzada de Trambel, es Ilen4a al mar i els dofins la salven.
]:incest, la dclaci() i/o revenja -consistent en esquarteraments i dupesfilioriun o
fugides-, i la metanlorfOSi son els trets mitics caracteristics del pOCma euforio-
ncu. Ara he, cal que ens preguntem si al hell mig d'aquests mitemes hi ha cncara
emholcallada una intencio sorneguera, una ra(i 0 cause pregona. Al nostre parer,
l'Ohservaci(i detinguda d'alguns passatges (IC la narraci() del 7iuci ens fa veure
que Cl pOCta dedica relativament pocs versos a les metaformosis dels protagonis-
tes: cl lector passe dircctament de la delaci) i/o revenja a la metamorfosi ja acom-
plerta. Tamp(c /s gaire f,u-cida de details la narracio relativa AS esquarteraments
O AS banquets canihalistics (dupes filioruau ), que son esmentats tan cols en un 0
dos versos. Latenci(i del poeta esta adrecada mes aviat very 1'estricte incest, very
cl mini iltfelre, les noces malastrugues -delictes Cie transgressi6 sexual-, i en aiV)
es complau i es delecta. Les digressions fan la seva aparici(, I quan la narracio
csdeve un xic mds apressada, aleshores el poeta empra Ia repetici() reiterative
^^ ^osep .1^uoni Clint
d'exern^^lc^ sohre el mater afer. Evidenria del yue ar^il^em d'atirnuu- ho tenim en
els versos ^-1P (3R A de C), lU-1> (i^; 13 de C), ^-19 (iii C de C), etc.
A handy d'aix^^, tot en el 7iuci ens duu ^i supos^u- yue "...sianx^ di fronte a un lc^cr^s
cornr^arrnis Belle imprecarioni poctiche", manlle^^^u^t els termer de \: B.u-toletti'i,
o que "...es ist der gleiche Stil, den die ^'eitivunschungen des Berliner I^r^i^ments
zeigten", segons afirmacici de K. Latte'^`.
Pro^^es reiterades d'ac^uest caire impreratori del poema yue ara ^thordem s^>n els
vocatius injuriosos clue els ^^^. 6 A, 1? C i 19 C deiren ronjerturar, i yue rompten
amb nomhroses interpretations''. ^1 mes, el llarg seguit d^optatius yue omplen
tot el fi-. C (set en total), adre4ats imprerit<n-iament contra ^dgu, rerorden I'espe-
ri[ catal^>gic del g^nere de les cnzrl ^> nrilediccions, i testinumiegen un top mes
la tensi^i po^tica ^^ p^ithus clue regnen en rota la tomposici^>. Heus ari els clue
aparei^en amh tot^i certesa i e^^idenria en el fragment (lei freyiiencia dels optatius
no g^iire eyuilrhrada ni esn^urturada: sir optatius entre els ^^•. 3-11, i un,i im-
precaci^i en el v. 25):
Ser-ie c!'c^ptc^trrrs (Z."l3 "per.) inapr•ecatu^-z^ (Traci , fr• ^')"'
cpopeo^s (^^.3): "portis...aigua..
L1C060 ^b'. ^^: ^^al'I'Ihls...^l lln Jai hLUC^^
ba^6a^S (v. 6): "celehris...noces.....
µvr^^a^o (v. ^): "festegis...una Leip^file"
ayxaooa^io (^^.9): ..t'ahraci...(Semiramis)..
xOOZ^o^ (^^. 1 1 ): °d^ulsi per ^i tu...
xixo^o (v. 25): "trohis... un mar tempestu<^s„
Aquest llarg reguivell d'opruius impreratoris del fi-.^gment C del 7irtc! es prarti-
runent tot en segona persona, es a dir adre4at pel poeta -^^ersemhlantment, mes
clue no pas per un personatge del poema- a un ad^^ersari.
13 V BARIOLF^TTI, ibidem; d ^111)(M[ dd HIMCIX AI(01': -I[ Thl-tiX Cl-^I 1111'111\CHI\^I, L111'11111)1'UC^1/1011C 1)(K-ti(a,
di (ILICI g(.11cf-c dic fu Caro alla poesm ClIcilisli(a ...... (w. cit. ( 195-), p^ 10. V^11 la pelm, pel-6, c'sillentm- la
ir^phca ^i aquestcs AhmaciOnS (IC 1XIN LIA. BARIGAZZI: noll ramillentc ki poc.^ui d1clikoca Im km-atterc
catalogico, con dull(In di Initi (ollcgati pel (IllAdic allalogia: C rimrrcre ogm \olla al gC11cre d('11c impl-c-
C^00111, C11C ^ 1)(:I' IIMLIF^ICXAogico, ^ tropp) tacdc e pel-IC010S0 CIIIIS "I'Alfol 1011C C i 1965), 1) 1-6
1-4, K. IATTE, arl. cit. p, 153
15. EN vemos 6 (A) i 12 [C) en wrme, no wrisoums. DO % U (C) w&T Ws wpenis umWmwv
'ALbo; Marigazzi ), (;) xmm"04 (WwL (;) xvvwu(W^ (Page)^ (i) xfov 'Atoo; han Groningen). I-J
V 19 (C) &S I'JI)d WiLl dWralWerV, AW A QrsoqAve (J..
16. A(ILIC,',Ii ^,s du \an GRONINGFN ( 19-Y R -4 qw empra sovint I "Chaine d'oplatif""'.
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I)'altra hallo-la, li major part d'aquests optatius -vil Ia pena remarcar-ho- fan refe-
rencia explicit, a I'amhit amor(is ("arrihis...a Lin ja4 huit", "celehris...notes", "fes-
tegis...", "t'ahraci...", " dansi... etc. ). Aix) demostr( una vegada mes I'amhit del de-
licte "versemhlantment" fustigat, es a dir, Lin ambit de vitissituds amoroses i de
finals nu(lastrucs.
Quin Cl poet, empra soviet els optatius i la particula (cf. en el cas del poema
el iiaci els vv. - C, 12 C, S3 C on apareix,quest, p(u-ticula introductoria de noun
exempla ), Ilavors horn pot afirmar clue sovintCja el genere de les arai o maledic-
tions. Is Simptomatic que el ihici COmpti amh Lin nombre tan copiOs d'optatius
i de 111,11-tic ales rj (ooze sohre cent versos aprox. ), i que, en canvi, s'hagi posit en
eotredit la seva possible -i efectiva, al nostre entendre- pertinenca al genere im-
precatori. Nogensmenvs, I'estructuri (lei poemi aixi ho demostra.
Passem ara a eshrinar punts concrets de l'estructura compositiva del poema, per
tai de veure corn opera Eufori() en la successio dell details i de les imprecations
poeti(_Iues. I)e hell antuvi ahordem CI punt B, 12-13 del ii-aci, exemple paradigma-
tic de celeritit: F.l pas de la nissaga Cie Pelias a la del traci Tereu esdeve molt pre-
cipitate "Conic e perche Si passi a Tereus non Si puo indovinare", escriuen Norsa-
Vitelli. AI sea torn, L.A. de Cuenca sernhla admetre ,quest, suposici() (p. 108), i
city tan cols una conjettura Cie Bartoletti, segons la goal en aquesta part del Traci
(B, 1 2-13) cis mites es succeirien en evocations hrevissimes, servint d'exemple a
altres tastes imprecations del poet,'. Sigui corn sigui, cal trobar Lin Iligam Con-
ceptual que ens expliqui la veritahle rao del reguitzell mitic successiu (lei ii-aci
i del cis concret que ara ahordem. 1, al nostre entendre, una lector, atenta del
frag. B ens inform, del segi cot:
vv. ,-$ .ihsirt - Medea".
v. 12 .llcdc'a - Filles de Nliac (elles trossegen Cl sea propi pare i el hullen).
v. 13 Prunte i l-'iloinela - iereu (cuinen Lin Banquet (fill Itis) per a Tereu, i
,quest, pensant que ilia) s'esqueia esser Lin rite traditional (corn tamhe
les filles de Pelias ) (Iels pares de Procne, devora les entranves del sea pro-
pi fill ).
I'll pas del v. 12 al v. 13 es certanient precipitat, i resp in a Lin let: el poet, record,,
menne Harra 1'cpisodi de la mort d'Ahsirt, germ, de Medea, Lin iltre episodi en
reiacio :11111) ,quell esquarterirnent. I aquest record Ii ve propiciat per mitja del
personatgc Medea, element d'unio d'amhdues narrations. Al sea torn, ICS Filler
de Pelias duien ci poet, a recordar el mite de Procne-Filomela-Tereu, ja que
aquelles hullien el cadaver trONejat del sea pare, tot pensant que ,complies aixi
Cl ritual clue Aledei ha is proposat. Procne i Filomela Lambe tuinaven Lin ban-
quet per a "Tereu i ,quest menja^ a -sense saber-ho- el sea propi fill Itis, i amh la
ConviCCi( que Procne i Filomela havien prepmat Lill rite traditional. Aixi doncs,
F.0 r. tamhe Ovldl. Ibis, vv. ',i3-510 i 5-1 O-5 iti.
IS. U,tscm la intrrpretaciti d'ayucsts versus en la nuta de vv. GRONINGEN, ed. Ciu.. p. '2: --H, gfttµl /
loI(i OOTIMv : Iiarigai'i pens.' a :Apscruts must ((I hµevov). poi, taillc en pieces. xexiogi' T u (Liu mcntc
xexlont'iu ,c ditait alurs de Medec. (Iui IA tur Ip -0)*.
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el ritu rememhrava a Euforj() dos mites hen diferents, i aquest record sohtos Ida
que no satires en cap mesa de digressio verhal.
I)it amh d'altres termer: el record d'un mite "A' era rapidament deixat per Lill al-
tre mite "B" (amh certs lligams coneeptuals amh ('anterior), i, al seu torn, in mite
"C" suhstitu'ia el hreu esnicnt del mite "B". La celeritat en la ruhrtituci() pot esser
deguda a Lino voluntad estetica, mes clue no pas a I'expressi<i d'una continua ins-
piracio... I)e segur clue tenini en aquests versos del 'ihici Lin indici mes de Ia pe-
culiar mcrrriercr poetica d'Eulori(i, dun vessant alnunvs: la narraci(i de certs mites
aprofitant la Testa de mitemes -semhlants- dell altres mites tamhe esmentats, de
terra semhlant, aconseguint aixi la celeritat cararteristica dels sous poemes, i dei-
xant al lector minses petges per a la intel-leccj<i glohal del poema.
Una altra qCiesti6 interessant pel que fa a I'estructura epil-lica del nosu-e poema
es 1'exegesi de les persones gramaticals i de la pluralitat i/o unifornijtat de discur-
sos (pfIcoetS). El primer prohlema rau en acceptar, dins el fr. C, Lill uric discurs,
sense subdivisions en diverses giGEg, i si el nom dApriate s'inuoduia ex ahrrrp-
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Per he que totes dues possihilitats s611 acceptahles , el cert es que, Si tricm la sego-
na, l'episodi dApriate esdeve Lin episodi mes, i no ('Lillie terra del fi -a at;ment. I
aixO s'escau mes a l'amhit del genere de les ctrcti, que traeta o insinua tan sols els
mites sense deturar-se gaire en detalls. Semhla , clones, mes adient triar la segona
p1ssjhilitat , i suposar Mayors in discurs continuat del poeta.
A handy d ' aixo, tenim tamhe tres altres hoes on la primera persona (singular o
plural) apareix sohtadament:
A 18: EX'&prl b'71[Iris JTavz ] a xope66oµev, r1...
ens satisfarem del tot annh I'odi que...
19. La cunjecaira rs de v. GttoNINGEN, up_ cil.. p. ,0.
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C 12: T[O] Anptairic [T]E1w ? 4tOV...2"
et ,preparare les noces amh Apriate...
C h: au1%S tv'aEt[6]CwµEv...
hen- tan Clue Canteen d'ara ell endavant...
El poeta prenia, d()nCS, la paraula en nomhroses OCtsiOns. Aquesta prinlera per-
sona nO pot dir-se ales que d'Eutin-io, her<), tan corn veurem despres, Cluhteni que
s'adreces "...a Lin suO personaggi()"11. I)'altra handa, no es Ohligat sup(),al-, darrera
Ia primes Persona plural d' aF((5( tFV, ,.noun Ies poetes", Cods vol van Gronin-
gen". Pot tractor-se tan sons dun plural de nlodestia. I)'altra handa, el pari() anlh
xops oooltFV (A 18) aix ho corr()h()ra.
Sigui corn sigui, el que mes ens interessa assenvalar es 1'aparicio sobtada de la
primera persona en conlptes de Ia segOna -representada, al seu torn, per les inl-
preracions i ens Optatius (en segona persona)-, i ('augment de p(ltl)os i de. suhje-
tivitat que aquesta ahariCio pressuposa. El suhjecte (0 consort de Ies impreCa-
cions) esdeve ohjecte (ohjecte de Ies nlalediccions o arai). [estil o discurs indi-
recte i epic esdeve estil o discul-s directe, reproducci6 literal (i versenlhlant?)
dels pensaments del poeta; i aixO no es gaire frequent entre ens poetes hel.lenis-
t ics...
I)'altra handa, quan s'arriha a Ia Col. II del ii-(O (ti-. C, v-v. 43 i ss.), lIavOrs trohem
Lira solemne exaltaci(i de 1)& ( i Cie7Lniis), seguida d'una enumeracio tipOk)gica
dels delictes (1, encolerir ens dens; 2, esser insolent anih ens pares; 3, pecar Con-
tra ens banquets hospitalaris i Ies taules de Zeus). Aquesta part del poema es,
dares, Lill Ilarg troy gnomic. L l Conclusio es Lin dohle acomiadament: d'una hall-
dl, Lin adeu del pOeta potser a algun estinlat seu que ha estat OCCit ( Lill adeu
arompanvat de paraules d'Odi contra l'OCCidOr que eSClev(2nen la darrera maleCiiC-
ci(i); i, d'una alua, I'aconliadament propi del pOenia (hi ch/iisa que recorda Lin
epigranla tunerari, i que to practicament la mateixa extensio73.
Danes he, malgrat que el mateix Clecurs de la conlposici() ens forneix una verita-
ble clan interpretativa del delicte fustigat pet poeta ( I'epitet ^Ctvo(poVE (v-. 19 C)
_ ^LSSassi d'estra n(Yecs, que es correspon amh el tercer delicte esnlentat, aixi) es
-pecan contra ens banquets iosj)italaris... ", on apareix el nlateix terme ^Etvia
co^llta), Cl cent es que ens ultinrs quatre versos del poenla son tambe for4a ma-
nifestos Cl) ayuest sentit.
Ens trohem adi -en aquesta "chiusa"- amh Lin conliat "perfunctori", superficial i
forniulari, exempt del respecte i dcI pcithos que Lin fat tan trist pressuposaria.
Soto ayuest conliat hi ha pales Lin racionalisnle que deixa entreveure tuna rialla
cinica, ilnlhica fins i tot. I corn hem vist, la serietat esmer4acta al ilarg del pOema
-(Hai, nOCes nlalastrugues, v-iolacions i incestos- esclata de sohte anih Lill ref6s
de la cOnfian4a atorgada a la divinitat ( "...Si es que a I'l lades hi ha veritable ale-
20. Seguin ara la intcrpretacid de I.. A. 1)0 (11 F NCA, op. cit., p. 10-i. (JUL' e .. cunhe la de NORSA-VII'EI.LI.
21. V. BAirI OI , l- I1 I, ell I cit. p. 10.
22. 9, GRONINGEN, uti . cit p, -0,
23. A pr piisit dayuest : t c incidemcia o "\ermischung" d'ac mmiadaments ens din K. 1.ATTE., art cit.. p, 153:
'Am dcutlichacn vciid die^e V'ermisrhung ielleicht am Schlus .s des Gedichtcs, wu der scheidegruss an
eine Gestalt der Frz:ihlung zugkich As Ahxlilu." des Gedichtes henutzt Nird".
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grin" ), sense descurar les imprecacions, per> duhtant i nu fans-se, el poeta, del
yue Ii ha ocupat molts versos, el Conpliment real i efectiu de les sexes araf..
Lantitesi del penultin very del poema (C, 65), aoi, b'o1kiy]rl v^v yaia, 1toX6s
O'EJLtxELo [Tat otXTOc ] suggereiX potser Ia p(SSihilitat clue es tracti dun ani-
mal, i no d'un esser liana ( "poca terra et cohrira" ); i encara (Iue no ho sigui, Cl
cert es clue el poeta scmhla posar en entredit la versemhlan4a literaria yue fins
aleshores ha maldat (tanhe "vcrsenhlantment") per aconseguir. No hem d'ohli-
dar, perm, yue uns versos mes amunt (C, 5-I1) Eufori6 havia ja al'Iudit "non senza
humour" a dues celehres navies mitiyues (Leipefilc i Semiramis), Clue compta-
\'en amh ones allusions ohscenes. En un context imprecatori, el sea esment pro-
du'ia una certa rialla. A mes, molts altres passatges eufo^rioneus testimoniegen
ayuesta contraposici(i "hlasme"-"rialla".
Alxi doncs, 1'expressio de V Bartoletti, "il pathos vihrante nella chiusa CICI C'M'
111e"2 ' esdeve incompleta, al nostre entendre. Eli realitat, a mes de pcithos, el lec-
tor avesat hi descohreix ironia i sarcasme; i no cols apareixen ayuests trets a Ia
"chiusa del carne" ans tot cl Ilarg deI poema, i a molts altres hoes euforioneus.
en un altre moment, Cl mateix V Bartoletti escriu2 : 'A noi, the possedianio Ia
fine ciel carme, non risulta chi fosse 1'omicida inviso al poeta, chi la vittima com-
pianta, ne yuali le circostanzc dell'uccisione". Uoncs he, a Ia llum del yue hem
postulat, el poem esdeve un j)C verhal, on interessa poc "lomicida", "la v'ittima
compianta" o "Ic circostanrc deli uccisione". 'I'anmateix, tixO no vol dir Clue Eufo-
ri(i no hagi dut a terme la manifcstaci6 de la "virtuositat poetica" yue tart el carac-
teritza: jocs de paraules, antitesis, periodes sinEictics de trey i mes versos, glosses
estranves, mots prosaics, algun oximoron, digressions frequents, assenvalats sa-
ga4ment per K. Latte yue fan del 7iztci un pocma extraordinariament "alexan-
dri", no mes ohscur ni area yue els altres poemes "alexandrins". Lestudi de I'es-
tructura ens ajuda certanent a copsar miller la riyuesa verhal i conceptual
d'ayuCSt epil-li, peca cahdal del Cotptts cuforioneu.
Quint a la rclaci(i entre cl contingut i el titol no pollen feu'-se mes yue conjectu-
res. l'hrax podia haver cstat, per exemple, cl nom amh yue Eufori() anomenava
cl sea enemic, o he algun pelsonatge "traci" del poema. Es pales, perm, yue Ia
rao del titol no s'ha de cercar en la a is o lorllitzaci(i dell mites', ins en altres
elements, potser molt mes externs, corn Son Cl notiu de la dcdicatoria del poe-
ma, o de la ouk^oyrl de pocmes yue podia haver cstat proh,Ihlement el 'I aci,
con vol, per excmplc, A. Barigazzi, etc.
3a Cf V. BARTOLETTI, art. cit. (195' ), p. -12.
25. V BARTOI .ETTI. ibidem-
20. K. LVTTE, art, cit , p 130 ss.
27 Segons C . CE.SSI , " Euphorionea Rt•7C xl.lll. 1915. pp. 2 90-291 i ss .: ". sta it facto the in Euforione e una
leggcnda argiva, di spirito e di natura cllcnistica , con clementi e nwtici propri di altre leggende pelopon-
nesiache ( cf. la leggenda di'ricste ed Atrco ). Cosi la leggenda di Apriatc, Ltnciulla di Lesho, anima da Tram-
bilo, figlio di Telamone, tttdta ba di tracio"
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Rl contrast amOr/m ort
FA iiaci, ultra presenter caracteristiques peculiars d'estructura i de composici(i
poetiyues, trespua, e mes, una terratica argumental yue d(ina preferencia a les
Vicissituds amoroses i al sets final malastruc. En efecte, el contrast "amor"-"mort"
esdeve un dels temes preferits dins el corrent poetic que neix a EuforiO, passa a
tra'cs de Parteni fins a arrihar a Roma, on influcix en Ia hOrrraci6 del gust per
I'horrihle i mecahre. Ovidi ho va plasmar exccpcionalnint a les seves Metamor-
%osis, per) tOu hen frequent tamhc a la totalitat dels elegiacs Ilatins. Aquell desig
Cie villa will a contraposiciO de l'ohsessi(i per la mort es un IIOc carne en eIs poe-
mes de Catul O de Properci. Nomes cal rememhar el t'it'alniis catul-lie, Tuna han-
da, i la seva replica nox est perpetlia 1111(1 dormienda (carmen 7), de l'eltra. En
tots ells Ia p()eSia Ohre 1(n non cirri entre Mirror i la rOrt'^.
Eufori(i de Calcis f(Al cOnegut per la soya Ohscuritat, violencia, horror, i pel see
inters per alli) que fit's unnatural, especialment Si tenia a'eure amh Timor`'. De
fet, si al poeta de Calcis li platen els tomes er)tics, aiM) no era quelcom infre-
(lilent ni extraordinari entre els poetes liel-lenistics. En aquest sentit, recordem
yue, en honor de la done estimada, es recollien narracions per a justificar hi pro-
pia passi(), com feu Iiermesianaa, irritant la We d'Antimac i la I tide (Bitide) Cie
Filetas... Tanmateix, els temes eufori()neus tenien, molt soviet, 1(n desen'Olupa
ment trist. Eros i Afrodita no eren als seas ells ones divinitats que aportessin als
mortals la felicitat. Corr assenvala sagacrrent van Groningen'" "sOUV-ent elles in-
vitaient ,I des actions criminelles, on pour moms, reprdhensihles". El rnateix van
Groningen ens recorda a contimlaci(i alguns exemples: "I'histoire Cie COmaith6,
d'I lelene ell lcv ^e par Thesee, d'Arthemis rrenacee par les ardeurs de Titvos et
dArthemis Oupis par cellos d'Orion"j'.
Mcleatgre (Al' IV 1, 23), a la Corona, esmenta entre les diverses hors la a'x'is
d'EuforiO. La ?.vxvtg, nascuda de 1'aigua yue havia acollit Afrodita despres dels
sous amors amh Hefest37, era considerada gels antics cam 1(n sirrhol de I'amor.
28. "'Ohre aquesta questio pot veure's per exeniple I'article de C. N11RAI.LES, "1-ectura i floe del carmen 68
catul liil en Ili historic de I'elegia antiga", Anuario de filologia, Barcelona 1980, n. 6, pp. '3-91 (especial-
ment pp. 81 i ss. ). A'cgi's tamhe L. A1.PONSI, "Elegiaca. Teorica properziana delramore". Latomrrs 12, pp.
+32--+36; 1.. CA1'iN, °Properce et Ccnthic''. lflrlletbt de las,cociation G Made 16, -t, pp. 2--52j. Ht BAI'X,
"Parthenius, Gallus, A'irgile, Properce", Am delldccadentia Properziana del Sttbasio, pp. 3 1 ss ; R. AV'Ai-LO-
NE. `CatuIlo poeta triste Antullulas 6 pp. 3,-66;,11. ROTHSTEIN. "Catull and Leshia". Pb1lolog1rc,8. pp_
1-3+
29. Poesta d'aquesta mesa lieu escrita a Roma per (Anna (%rul'r'rtct ). I'arlant del possible signiticat que, tinguc
I'espre.ssiti ciceroniana canlores Iotpborionis ens Chu recentment N. B. (RO\''I'l IER. `OI NEQ'I EPO1, poe-
tae noci, and cantores Euphorionix", CQ I XI', 19'0, pp 322-32, (cf. especialment p. 3261: ".., it seems evi-
dent, then, that (:iccro wax thinking not of a particular genre or metre, hut of the handling of emotional
suhject-matter, in ishich he found Euphorion and his Roman imitators sadIe inferior to Ennius (cf. litsc.
3.+6 where (:icero praises a tragic lament of Emits: peaedartan carmen' ect enim et rebus ci rerbis el
nuulis lugrrhre)" p. 326. Sohre el signifies de I'e'pressk' C,'nttores Eapboriortis pot ccure's W. ALLEN, 7A1'-
b0 (:III, 19,2, p 1-+ 1 xs.; G. Bl'R7.ACCIIINI, Silent, IV, 19,8, pp. 18 1 ss.; C. Ti'P1.IN, Paper' of the Liverpool
Latin Seminar 19,6, p. 1 1 ss., etc
30. Or B. A. c GRONINGEN, op. cit. p. 25o
31- B. A. c GRONINGEN. Rridem,
32. Cfr. A. B:AR1CAZ/.I, Ad V'erg. ecl. A'I1, 25 et Euphor. 1-+0 P. (A. P. \ 1, 2,9)", SIPC XXIV, 1950, pp. 29-31 (vcgi's
especialment pp h-18), clue city Athen. X', 081 F Nonn 32,18. I)'altra handa, agraeiso cl suggeriment ecr-
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Doncs he, ayuesta floc i molts altres simhols erodes yue tr(hem en algun epigra-
111a33 s'adeien he a una figura d'home (i de p(eta) tan intemperant (en tot i tanl-
he, es clar, en l'amor), cam era EllfOriO, d'acord arch la tradicioj'.
D'altra handa, a(luest caracter erotic es present no nomes en el 7iztci (Tramhel-
Apriate; Harpalice-Climen, etc.). El trohem en els flocs suara esmentats per van
Groningen, i pressun)ihlement tamhe en els epigrames amatoris perduts3i. Cal,
per), eshrinar el veritable sentit flue to en Euforito la contraposiciti "an)Or
'.mart". Aixi, es evident flue no sera el concepte, hastant coma en la poesia eroti-
Ca, yue nomes la mort pot dollar pan a Lill Car tornuntat; ni tanlpor, la idea "yue-
vediana" segons la (loaf I'am or pot arrihar (amh Ia mort) a esser immortal. Hem
insinuat Saari cam l'Eptuc era trist en els poemes euforioneus, fruit del (leseyui-
lihri, i flue CS plaSmava en escenes descompostes, de dolor i de gaudi, contraria-
ment a la tendencia cal-limayuea en la yual el decorum de la forma Corresponia
a Lin decorum de I'accio. I es yue cls principis esti'tics de I'escola del Peripatetic
(allo "convenient" "deco-6s") van esser mes descurats pel poeta de Calcis yue
no pas pcI poeta de Cirene. I aixo es veu palesat extraordinariament en el 7ictci.
Assenvalenl, doncs, algunes evidencies d'ayuest poema:
1. Le.vemp/ttm de Leipefile i Semiramis (C, 5-11 ), ultra presentar certes connota-
cions yue van entre la rialla sarcastica i la ironia m orda4, forneix, a nos, una clara
al'lusi6 a I'EpwS decehut, a Ies notes III A'List I-1-1,gLICS.
En efecte, els adjectius 'eOmptov i Tc e Eviup, aixo es " plaent", "desitjahle" i "no
maridat" respectivament, aplicat a Semiramis, yue solia occir els seas esposos al
dia segOent despres de la nit nuptial, s6n evidencies de sarcasmc. '1'anmateix, se-
ria ihconlplet assenvalar yue tan sobs hi ha una intencio sarcistica. Lt muni(i
d'exemples yue el poeta ha posit ensems to una finalitat concreta: fer pales yue
massy sovint la traiciO i la mort s(in el fruit de I'amor, i yue sofa Lin desig amoros
apareix a voltes la fosca i el funest desenllac. En parito amh Semiramis tenim Lei-
pefilc i Medea, totes tres en el 7i-aci:
bal del prof. C. Garriga sobre el pu.s.sihle parentiu lexic i tcmatic entre la flor Xvxvtc (simhol antic do
I'anwr, vinculada a Euforiu), el Xi vcls ( Iitntia, citada en cert.s epigramcs amorosos de laruologia Pala-
tina ).
33. ian)he cl µflkov I el µ&eTOV (dr. I'cpigrama dc'fcoduridas IF(; T6v Eucfopiwvo; Taq OV tai) µi!atov TWV
'EXxilvixtnv µt10o?voy1lµatwv ij Tr?nn toupyrlpcitwv (vv. 3 i -t): vegi's Lambe el poema initial de la Gar-
landa de Alelcagre (IV I. v 23).
3-t A prop6sit dels possihles afers anwrosos del nostre poema alirma A. 13:AIZIGA7^1, ibieletn, p . 18: "I'lucuro,
chc .scmhra raccoglicrc un'inierprcwzione tradizionale dclla tigura del poeta, city E.ulorionc, alludendo
Ala sua Iamosa relazione amorosa con la vecchia Nicea, vedova tacolto,a del principe dell'Eubct Alessan-
dro, cones cscnipio tipico di chi vivo in metzi ai piaceri acnerei C. materials, in contrapposizione alla vita
scvrra di chi attende able clucuhrazioni intorno all'uniceno, tipo Empodoclc, Uemocrito, I'latone: t)e
trrn q aninii 13, -1'2 1) TOI TOU 6'oi'0i'v 13f)Lt(U) V ti (3ouXOgrvoc iiµa t v 'E u'rm5oxXflc ii tlXurtuv it
Atlgox(pttoc Fivat 7TEQi xuoµou 'hull MV xai t>jc turv OVTOW &x1j11via;, aµa bi 7r),Atmt(t y(iai auyxa-
f Fv rtv (; )c Ew opiwvp. Spin nit, 1\ I'll partidari' do I I pini) de v. GRONINGEN, op_ cif. p 2. pcryuc cs
null[ mcm, ('ontundcnt: "Plutaryuc (.) pcnsc done a MW liaison amourcusc. Pourtant, si nuns admettons
yue la rcinc ;wait approximativenucnt Ic mimic :ige qulVex;tndre, die await 15 ;fns a la mart de celui-ci,
1'appellation do yQav; est done m:mifcstement n alccillantc I)'aillcurs le verhe otepyety nest pas sy'nom'-
me de eQCXV. On pent done songcr a des rapports nwins intin)e.s"
35. Els dos yue ens han pervingut sun de c:u'itcter sepulcral, kill, i vutiu I'altre.
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I,erj^e^ile ^a^,eprw - f^st^jar-la _ _ _ _ _
.5'eruirurnis desitjat esp^^s - no maridada _ - - ^
:liedc^ct esquarterament per 1'^pcos_-- - ^
i
Desenlla^ : '1'RAICI(5
2. Possiblement siguin les Ilegendes ^1Apriate-Trambel i d'Harpalice-Climen els
r^emples mes paradignuitics d'Ep^S decehut, d'amor que duu la mart. Malgrat
yue totes dues narracrions pertan}^in a fragments diferents (Traci, 3H C i 38 A res-
perti^^ament), el tort es yue Eufori^i les ha triades gels sous trots similars sert,za
erotica. En efecte, tart Climen tom Trambel s'enamoren (EIS £pc,^ta £^,^cuv i
rE^ac^19£is ens diu Parteni) de Ilur filly (Apriate i Harpalice respectivament). En
tots dos rases hi h^i ^^iolaci^^ (^^ intent de ^^iolaci^^), mart de la victima, metamorfo-
si (i/^^ fugida), i finalment nx^rt (^^ suitidi) del pare incestu^^s.
Uonrs he, 1'element mes ^^aluc^s per a eshrinar amp plasmava Fufori^^ tot aquest
Contrast "amor°-°nxn-t" en aquestes Ilegendes yue ara abordem es el pariG amb
la narraci^i de P^u-teni; una narracic^ rica en details i didactirl, yue es hasa en la
d^^',nfoCl<), ll]o^[ 111e5 SUCC1nCa^^'.
La narraric^ d'Eufori^i dei^a ohliterat tot esment yue faci referencia a 1'enamora-
ment i a l'inici del ront7icte amore^s, tot delectant-se, en canvi, en la descripciG
de la re^^enja, mart i fugida (i/o merunorfosi) dell personatges. Per he yue el ge-
nere de les ^rr^rr -al yu^il pertarn^ el 7iuci- pressuposi narrations truculentes, el
tort es que I^arrent del poeta recau quasi he sempre en el xaia^ovt^6µos dels
afei:^ amorosos, tot assern^alant, a mes, la incertesa de les sagetes d'Eros i el dese-
yuilihri i I'eterna dissort yue demanar el sou emparament.
3. T^u»he 1'elent/^hrm de Tereu (i Procne) s'esyueia be a la contraposiri^i euforio-
nea "amor"-"mart", i route trots que I'a^^emen a les llegendes que acabem
d'esmentai ; d'^iltr,i handy, ^i mes dell mitemes assern-alats suara, to 1'esyuartera-
ment tom a compartida amb la amtalla d'Harpalice-Climen.
U'^tltra handy, la met.unorfosi en au (o en atoll) es un element coma delesnar-
ratiuns de Climen-Harpalice (38 A) i de Tereu (38 B). Coizcretament, Harpali-
te fuig de casa mctanu>rfosada en au nocturna, i es a^tEx^oµ^vrw opv^aw,
i(.a`onxu^^.m^om'a/^""m,,mnn'"."ux u, /), lUmoOETr |uxvop'|*.p,'parun".non
,uscnu.'r°"/upm^,|xrc afnnmColl xccomwCh c"m^.m,`uc*vx'rm.,.orxx^^nxim,u.pxv,
o",, m.,uudi ,*,,^u"u,mnwaola ux,xu".o,o,|n"u,p/"mxm-per ,p,xunkg.mmmte la u"rp
xmn, (Imuxm.,o,o,ua1c put,ni,mw si pxr"luss,di ,*gU.n .| mo.m^,uaxxmr"' /p //t
' mm,im,non uarm,n^Ch ou|m.|c.v,.mmxx.on"u.rm"»,`.u.u»/nanvill nm,ual x^,
m,^^.uC^w,'oamoaki r,~xmyle A,rxmvdam^r( -). Lo ^^xx,oe lo x"mxnnaom;vvre
(Iu,| m.,".wr^x1-C xI)o^^,/^*nn,o.x,", u,. p/v /mrnxuo nx u ormo,ntc pes"x*o, /xx""um
prm'nuvaic'm.m ,m,x*m.,vua^.Lit u^-C om^oxx,*"xx'a~^.oiscnxl,,xm~,omne|io
:^xv.1111 ^11 /mngm,u.feu,o"'I.ou,m.um/",ig^mxwr'.-"p"35-30`. xx,mx""uom'
m^om^ vo, "a*m'm` ronu.o u,,r^&o'"mmxm»u^pe*S (.,mnxmxou" n^/o'"xuua
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"Odiosa per a Ices (altres) aus'', detail que Parteni des'ura, hen SC'11ur, assenvalant
tan sols qUC I IM-palice eSdeve Lira x(xXxfc. I;adjectiu a,7tEX*0[1 VVgV es, dunes,
plenament euforioneu.
En Lill altre fragment (fr. -f de C = A1rokkob(6poc) trohem tamhe el maueix ad-
jectiu (eZ*OitFVq), apliCat, ara, a Lira ultra an, la xp^ j, Dunes he, ,quest, Al va-
ticina Lin xaxov yaµov, ones "notes malastrugues", volant rota Ia taulada; el pa-
ral-lelisme amh I Iarpalice, que s'enlaira lrpo]boµovbE btex DDaXaµoto. /*vpE-
t@Oa xaa vf1O*[t]bW^tg1UV Tux] (vv. 3 i 9 A), fu(yint dunes pores malastrugues,
es hen pales, sohretot si recordem que en amhdues 11,11-raeions se'ns purl, d'una
au a X*oi_tV l (o he ajrEX opev i). I es que ,quest, menu de narrations (i con-
cretament ,quest adjectiu ) evidencien molt he quires rolnSequencies Comporta
Lin EeWg desequilihrat i fullest".
Recapitulant, dunes, les nostres apreciaeions tenim que, Al costat dunes vicissi-
tuds am()roses, Eufori6 hi contraposa Lill final forest, malastruc o Lill desenllac
trist. Aquell desig de villa coma contraposici6 de I'ohsessi6 per la mort -locus
cornrmrnis de la poesia Ilatina neoterica- troha el seu origen en Cl 'Ihici i en al-
tres flocs de la poesia euforionea. En efect, el poet, de Calcis esmer4a -tom Lira
constant- molts versos en assenvalar aquell Contrast "amor "t.^ort Lill Contrast
que altres simbols erotics (con el µfXov, en Lin epigranut Eig T6v Evcpopfu)vog
Ta(pov), i la llegenda entorn Cie la villa del nostre poeta (villa intemperant en
1'amor) acahen de corroborar i fan mes entenedor.
37 Reproduint cl cnmcntari de L A. 1)E C1 ENCA, op. cit. a ayucst fragment: -f{utnri6n Harr,, a fin do i Litman.
c6111o Ia muerte Ie sohrevino a Cizico antes de sun bolos, v c6ma as ayes infaustas (xpexeg) V Lill AL11\1110
meta nu > rfoscado en 6pxixo5 se posaron hajn sit techo , vaticinandole till tin pr6xinl o " ( p 3-4) Sohre la
xeei; pot aeure's tamhe I'escoliasta a Licofr6, Alexandra. 513.
38. Sohre la caracteritzaci6 de is xaXxtc i les sever semhlances amh la &ioml, it x99el, o la yXaui; aegi's A.
BARICAZZZI, art cit. ( I9-C) pp. 98-103, o v. GRONINGEN, op. cit, pp. 08-09.
